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ABSTRAK 
 
KEVIN MATHEUS H. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan 
Profitabilitas Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh ukuran kantor akuntan publik dan 
profitabilitas terhadap koefisien respon laba. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang terdiri atas laporan tahunan perusahaan jasa sektor jasa keuangan 
sub-sektor bank selama tahun 2016-2018. Sampel penelitian didapatkan 
menggunakan purposive sampling. Perusahaan yang telah lolos dari kriteria yang 
telah ditetapkan terdiri atas 29 perusahaan dengan periode 3 tahun menjadi 87 
observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 
untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikan 5%. 
 
Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa roa berpengaruh. Sementara itu, ukuran 
kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Variabel 
independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan koefisien respon laba 
sebagai variabel dependen sebesar 6,5%. 
 
Kata Kunci : koefisien respon laba, profitabilitas, ukuran kantor akuntan publik. 
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ABSTRACT 
 
KEVIN MATHEUS H. The influence of public accounting firm size and firm 
profitability on earning response coefficient, 2019. 
 
 
This research to know the influence of public accounting firms size and firms 
profitability on earnings response coefficients. This study uses secondary data 
which consists of annual reports of service companies in the financial services 
sector of the bank sub-sector during 2016-2018. The research sample was 
obtained using purposive sampling. Companies that have passed the established 
criteria consist of 29 companies with a period of 3 years to 87 observations. This 
study uses multiple linear regression analysis methods to test hypotheses with a 
significant level of 5%. 
 
 
This research give a result that ROA is influential. Meanwhile, the size of the 
public accounting firm does not influence earnings response coefficient. The 
independent variable in this study was able to explain the earnings response 
coefficient as the dependent variable of 6.5%. 
 
Keywords: earnings response coefficient, firm profitability, public accounting 
firm size. 
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